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«ТРУДОГОЛИК» ДОЦЕНТ АРБУЗОВ 
 
Долготович Б.Д.,  
кандидат исторических наук, доцент 
 
Тридцать лет работал в БПИ-БГПА-БНТУ на кафедре истории 
кандидат исторических наук Анатолий Тимофеевич Арбузов. Лю-
бые замены и подмены занятий любого преподавателя мог осуще-
ствить на кафедре только А.Т. Арбузов. И без всяких преподава-
тельских условий. «Безотказный сменщик», – такова была его клич-
ка. И эта «палочка-выручалочка» позволяла в определенных случа-
ях удерживать бесперебойный учебный процесс. 
Кто же он – один из ветеранов кафедры? 
Окончив в 1964 г. институт механизации сельского хозяйства, 
Арбузов остался верен родной земле. Его дача одна из лучших. 
Плоды урожаев с его дачи сотрудники кафедры ежегодно «дегусти-
ровали»: как овощи и фрукты, так и другие продукты. Не считая 




Любовь к труду он познал с самого детства. В семье было четыре 
брата и две сестры. Толя родился в 1938 г. С 1956 г. трудился на 
животноводческой ферме в колхозе «Беларусь» Дубровенского рай-
она Витебской области, затем киномехаником передвижек, инжене-
ром-конструктором завода металлоконструкций № 1. 16 лет, с1966 
по 1982 гг., работал в комсомольских, профсоюзных органах и на 
партийной работе. С 1982 по 2013 гг. являлся преподавателем, до-
центом на кафедре истории в БНТУ. Итого: трудовой стаж 57 лет, 
не считая практически бесплатную работу в колхозе в 1950–1957 гг. 
Около 10 лет Арбузов совершал поездки по многим республикам 
Советского Союза с лекциями по линии республиканского обще-
ства «Знание». Как лучший лектор общества «Знание» поощрялся 
поездками в страны ближнего зарубежья (Болгария, Чехия, Польша, 
ГДР). Нельзя не отметить и такие качества Анатолия Тимофеевича, 
как щедрость, душевность, уважение к старшим и молодежи, его 
оптимизм и бодрость духа. 
Под стать и его боевая подруга Евгения Иосифовна, тоже вете-
ран труда, проработавшая преподавателем иностранного языка 
свыше 30 лет, из них более 10 лет в БНТУ и 20 лет в педучилище. 
Их дети Андрей и Екатерина окончили наш БНТУ. 
 
 
ПАРТИЗАНСКИЙ КОМИССАР, УЧЁНЫЙ, ПАТРИОТ 
 
Долготович Б.Д.,  
кандидат исторических наук, доцент 
 
Недавно группа писателей Республики Беларусь посетила агро-
технический колледж в деревне Новое Поле в Минском районе. Все 
были приятно удивлены при виде экспозиции музея боевой славы пар-
тизан Минского района. Этот уникальный музей партизанской славы 
создан на общественных началах и существует уже более 20 лет. 
В экспозиции музея я увидел целый стенд, посвященный по-
мощнику комиссара партизанского отряда имени Калинина Хацке-
вичу Александру Федоровичу: его фото, документы, личные вещи, 
история отряда и его командиров. В семи залах музея раскрыта па-
норама всенародной партизанской борьбы в бывших Заславском, 
Радошковичском и Минском районах.  
